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入 寄 贈 止口h 計
前年度 2年度 前年度 2年度 前年度
246 124 210 433 456 
1，911 38 64 1，402 1，975 
2， 157 274 2.431 
502 717 723 1，226 1，225 
1，400 204 217 1，661 1，617 
102 25 。 92 102 
入 寄 贈 」E』コ 計
前年度 平 2年度 前年度 平 2年度 前年度
7，494 16 3，368 10，718 10，862 
1，918 113 9 1，784 1，927 
9，412 129 3，377 12，502 12，789 
239 81 68 338 307 
532 45 5 654 537 
95 4 44 54 139 
入室者数 閲覧者数
閲覧冊数
和漢書 洋 書 合 計
24，059 






( 9，565) ( 144，698) 
) I 
829 5，852 
955) ( 6，766) 
47，474 18，813 29，513 460 29，973 

























( 938 ) 
5，994 
( 5，456 ) 
'90年度枚数 前年度枚数
コピー室前① 390，087 441，370 
コピー室前② 365，985 366，106 
書 庫 内 338，262 443，222 
参 考 室 160，722 166，716 
学習図書室 108，444 96，313 
雑 誌 室 185，430 188，952 
コ ピ 一 室 内 39，246 
A主』主 計 1，588，176 1，702，697 
者 数 貸出冊数













8，696 53 10，293 15，985 。 15，985 















マイクロフィ Jレム 39，236コマ 48，732コマ
ポヲフィルム 1，569フィート 3，365フィート





C H 聞 函 27，919枚 32，992枚
F S 回 商 2，768枚 3，387枚
N P 印 画 40，588枚 23，464枚
カ ラ ー プ リ ン ト 45枚 159枚
製 本 13件 34件
現 像 43件 34件
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4. 日曜開館利用状況
-ω年 '91年 1日 前年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 計 平均 計 l日平均
i入館者数 481 712 1065 1400 126 821 531 613 1256 393 7，398 308.2 7，274 303.0 
i入患者数 37 65 81 47 131 50 39 38 51 12 433 18 421 17.5 
陣内
件数 75 205 199 352 91 313 341 359 555 197 2，687 112 2，369 98.7 
冊数 138 283 405 613 179 511 536 555 832 236 4，288 178.6 3，809 158.7 
同覧
(内校友) 42 61 40 146 44 32 91 51 65 19 591 24 547 22.7 
陣外 件 数 13 16 24 15 4 13 10 1 8 1 115 4.8 97 4.0 
陣出 冊 数 27 361 37 20 61 20 13 19 14 1 193 8 275 11.4 





同白年 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 2月 3月 合計|
入館者数 7，613 10，676 12，140 16，016 424 6，159 9，532 8，589 5，915 14，066 5，170 884 97，1841 
内
基礎 2，047 3，055 3，370 4，103 62 1，521 2，658 2，159 1，564 3，378 1，024 234 25，175 
健康 2，846 3，879 4，530 5，629 151 2，138 3，612 3，278 2，033 4，704 1，985 299 35，084 
スポ 2，369 3，405 3，899 5，841 71 2，124 2，921 2，862 2，059 5，594 1，879 127 33，1511 
教職 188 221 184 203 89 202 192 174 156 194 201 162 2，1661 
訳
他 163 116 157 240 51 174 149 116 103 196 81 62 1，608 
開館回数 24 24 26 24 8 21 26 22 21 21 16 19 252 
注記: r他」は、人間科学部以外の他学部利用者
B. 館外貸出冊数
町子 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月 2月 3月 合計
貸出冊数 1，766 3，062 3，853 3，652 239 1，915 2，960 2，794 2，337 4，158 439 116 27，291 
門学生 1，702 2，937 3，734 3，587 221 1，858 2，871 2，693 2，275 4.089 425 91 26，483 
訳教職 64 125 119 65 18 57 89 101 62 69 14 25 808 
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